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Dans   le   difficile   exercice   de   faire   la   part   des   processus   naturels   et   des   actions
anthropiques, plusieurs approches ont été proposées selon des entrées le plus souvent
disciplinaires (Leroi-Gourhan 1965 ; Heydari 2007 ; Lorblanchet 2010 ; Theunissen et al.
1998 ;   Burns   2005).   Ces   travaux   ont   permis   d’identifier   différentes   familles   de
processus.  Aborder  de  manière  approfondie  et   systémique   le   rôle   respectif  de  ces
processus   et   leurs   interactions   dans   l’organisation   et   la   morphologie   d’un   site
archéologique restait à mener. Notre travail vise à répondre à cette attente en croisant
les  caractéristiques  physiques  et  environnementales  des  sites  avec  les  besoins  et  les
capacités  des  sociétés  humaines.  Cette  démarche  repose  sur   les   travaux   initiés  par
Schiffer (1976) qui visent à distinguer, sur des critères objectifs, les différents processus
responsables de chacun des éléments formant un site archéologique. Pour mener à bien
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une telle approche, nous avons centré notre travail sur les grottes et les abris ornés que
nous   considérons   comme  des   lieux   a  priori  construits.  Cette  posture  nécessite  de
démontrer  le  caractère  intentionnellement  transformé  et  parfois  même  « construit »
en totalité ou en partie, au sens architectural du terme. En effet, certaines actions sur
l’environnement,  que  nous  déclinons   sous   le   terme  d’   « aménagement »  dans   cet
article,   sont   de   l’ordre   de   la   construction   matérielle   (élévations,   structures,
déplacements  d’objets)  et   sont   sans   conteste  possible  plus  que  des  manifestations
relevant   d’une   dimension   spirituelle   qui   peuvent   participer   à   une   socialisation
immatérielle de l’espace. C’est autour de ces questionnements que nous avons posé les
bases et développé une approche géomorphologique intégrative. Celle-ci a permis de
mettre   en   avant   que   les   sites   archéologiques   étudiés   répondent   à   des   espaces






physique  naturel,  au  paysage,  à   ses   structures  géomorphologiques  mais  aussi  à   sa
perception  et  à  sa  représentation  par  ceux  qui  y  ont  vécu  et  l’ont,  à  divers  titres  et
temporalités, construit et socialisé.
3 Dans   cet  article,   la  géomorphologie   constitue  un  vecteur  d’analyse  permettant  de
construire un raisonnement entre des faits naturels et des faits anthropologiques. C’est
parce  que  sa  méthodologie  fondamentale  est  légitimement  adaptée  au  traitement  de
questions relatives au milieu physique qu’elle a la capacité de désigner en retour les
causalités qui relèvent d’autres dimensions notamment anthropiques.
4 Cette  démarche  nous  a  conduit  à   formaliser  une  nouvelle  dimension  de   l’approche
géomorphologique en l’interrogeant sur la part de l’homme dans la morphologie des
sites étudiés ainsi que sur le statut des objets qui y sont présents (Delannoy et al. 2004).
5 Les  recherches  menées  sur  différents  sites  ornés,  dont   la  grotte  Chauvet-Pont-d’Arc
(France) et le site de Nawarla Gabarnmang (Terre d’Arnhem, Australie), nous ont amené
à   poser   le   paradigme   de   « géomorphologie   sociale »   ainsi   que   le   concept   de
« géomorpho-archéologie ». Ce nouveau concept est le principal objet de cet article.
 
1 - La géomorphologie : ses apports dans l’étude des
aménagements de sites d’art rupestre et
archéologiques
6 La  géomorphologie,  par  essence  naturaliste,  a  pour  objet  d’expliquer  la  genèse  et  la
physionomie   du   relief   en   s’attachant   à   identifier   les   différentes   étapes   de   sa
structuration ainsi qu’à les caler dans le temps. Cette démarche repose sur la lecture de
l’emboitement des morphologies lisibles dans le paysage en associant à chaque type de
forme   un   processus   morphogénique.   On   distingue   communément   les   processus
d’érosion   (départ   de  matière),   de   transport,   et   de   sédimentation   et   les   énergies
(chimiques, mécaniques, gravitaires…) qui leur sont associées.
7 Nous avons appliqué cette démarche sur plusieurs sites d’art rupestre et orné dans le
but   de   distinguer   les  morphologies   dues   aux   processus   naturels   de   celles   issues
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d’actions   anthropiques.  Notre   objectif   était   de   disposer   de   chaînes   objectives   de
raisonnement permettant de distinguer le « statut » naturel ou culturel des différents
objets   présents   dans   les   sites   (amas   de   blocs,   concentration   d’ossements…)   et
participant à la construction « paysagère ». Vouloir traiter cette distinction n’est pas
neutre   et   nécessite   une   approche   ouverte   du   terrain   d’étude,   similaire   à   celles
développées   en   anthropologie   et   en   ethno-anthropologie   (Descola   2005,   2010).
L’approche géomorphologique participe également à cette distinction en identifiant les
moteurs des changements d’état des sols et des parois (dans le cas de cavités et d’abris)
afin  de   les  croiser  avec   les  faits  archéologiques  présents  sur   le  site.  Par  ailleurs,   le
raisonnement géomorphologique permet d’ordonner dans le temps les faits naturels et
culturels observés en s’appuyant sur leurs emboîtements dans l’espace.
8 Un  des  enjeux  est  de  développer  cette  double  démarche  (spatiale  et  temporelle)  aux





sens  où   l’approche  géomorphologique  telle  qu’elle  est  développée  dans  ce  travail,  a
pour objet de distinguer les objets issus des seuls processus naturels (morphogéniques)
de   ceux   liés   à   l’action  des  hommes,  de   révéler   l’inscription  d’actions  volontaires,
pensées, construites dans la morphologie d’un lieu donné, et d’inscrire ces différents
objets dans le temps (chronologie relative) et dans l’espace (emboîtement des formes).
9 Afin   de   construire   le   raisonnement   analytique   conduisant   à   identifier   les   objets
naturels   et   culturels   au   sein  d’un  même   site   archéologique,   le   support  qui   a   été
privilégié,  est  celui  de  la  cartographie  géomorphologique  (Joly  1977 ;  Delannoy  et al.
2001  et  2004).  Celle-ci  a  été  adaptée  afin  de  travailler  à  une  résolution  spatiale  qui
permette de prendre en compte les modifications apportées par l’homme, quelle que
soit leur emprise spatiale, au sein du site archéologique. Cette approche cartographique
a  été développée   successivement  dans   la  grotte  Chauvet-Pont-d’Arc1 (Vallon  Pont-
d’Arc, France) et sur les sites de Nawarla Gabarnmang et de Genyornis2 (Katherine, N.T.,
Australie).
10 Un  des   intérêts  de   la  cartographie  géomorphologique  est  de  porter   sur  un  même
support toutes les formes visibles au sol (ou en paroi) en leur attribuant, par des codes
couleur, les processus qui en sont responsables ainsi que leur temporalité (relative). Par
cette  méthode  d’acquisition  des  informations,  tous  les  éléments  présents  sur  un  site
donné  se  voient  attribués un statut  (Delannoy  et al. 2001).  La cartographie  appliquée
aux sites étudiés a permis de distinguer les différents processus naturels responsables




croisement  des  informations  plafond/paroi/sol  permet  de  situer  les  différents  objets
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11 Pont  entre  les  sciences  humaines  et  sociales  et  les  géosciences,  la  « géomorphologie
sociale »  telle  que  nous  l’avons  précédemment  définie,  fait  émerger  les  éléments  du
milieu  physique  qui  ont  été  façonnés  par   l’homme  dans  un  but  donné.  Elle  permet,
également, de décrire et de localiser les morphologies issues des actions anthropiques
(morphographie),  de  rechercher   les  processus  à   l’origine  des   formes  « construites »
(morphogenèse)   et,   enfin,   de   déterminer   les   dynamiques   (naturelles   et/ou




récents,   dans   lesquels   l’Homme   a   construit   une   relation   avec   le   milieu   en   le
comprenant, en le valorisant, en l’aménageant et en le transformant. Dans cet article,
nous   centrons  notre  démarche   sur   les   sites  ornés  et  archéologiques  et  autour  de
l’approche « géomorpho-archéologique ».
12 L’interdisciplinarité  que   sous-tend   la « géomorpho-archéologie »,   constitue  un   réel
moteur de problématiques de recherche novatrices et de questionnements que n’aurait
pu produire une seule approche disciplinaire. La géoarchéologie, l’ethnopédologie,
l’archéogéographie, l’ethnoarchéologie doivent leur émergence à la formalisation, à un
moment  donné,  de  questionnements   interdisciplinaires  et  de  méthodes   intégratives
novatrices  (Butzer  2008 ;  Hamilton  et al. 2008 ;  Barrera-Bassols   et al.  2006 ;  Chouquer
2003). La « géomorpho-archéologie » s’inscrit dans une démarche similaire en
s’attachant   aux   relations   entre   les   objets   naturels   et   culturels   inscrites   dans   la
géomorphologie et l’aménagement d’un site archéologique voire d’un territoire.






2 - La question des « structures » en archéologie
préhistorique






trouve   ce   souci  de  démêler   le  naturel  du   culturel  dans   les  premiers   articles  des
archéologues   qui   identifient   des   « aménagements »   dans   des   habitats   en   milieu
karstique  telle  que   l’identification  d’une  structure  en  pierre  qualifiée  de  « cabane »
dans   les  niveaux  solutréens  de   l’abri  sous  roche  du  Fourneau  du  Diable   (Dordogne,
France)   lors  des   fouilles  de  D.  Peyrony  dans   les   années   1920   (Peyrony   1932).   Le
raisonnement  reposait  sur   l’utilisation  de  critères  distinctifs  (non  explicités  dans   le
texte) permettant au fouilleur d’identifier une accumulation intentionnelle de blocs au
sein   d’un   dépôt   de   pente.   Cette   identification   reposait   plus   sur   l’intuition   et
l’expérience  de   terrain  que   sur  des   critères  objectifs.  On   relève,  par  ailleurs,  une
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les  bases  des  analyses  de  répartitions  entre  des  objets  de   la  culture  matérielle,  des
structures de répartition (en surface et dans les sols) et des artefacts accumulés par l’
Homme  (Leroi-Gourhan  et  Brézillon  1972 ;  Bordes  1975 ;  Rigaud  1976 ;  Audouze  et al.
1981 ; Pigeot 1987 ; Olive 1988 ; Audouze et Enloe 1997 ; par exemple). Cette démarche
s’est  progressivement  étendue  à  toutes   les  catégories  de  vestiges  et  traces   liées  aux
activités   humaines   et   animales ;   les   références   à   des   travaux   d’ethnoarchéologie
joueront  un   rôle  décisif  et  donneront   lieux  à  de  vifs  débats   (Binford  1968,  1983 ;
Audouze 1987, par exemple).
15 Les  études  en  milieu  souterrain  relatives  à   l’aménagement  de   l’espace  physique,  en
dehors  de  quelques  sites  paléolithiques  en  Europe,  restent  rares.  On  peut  citer  en
exemple   les  aménagements  relevés  dans   les  niveaux  d’occupations  du  Paléolithique
supérieur de l’abri du Fourneau du Diable (Peyrony 1932), ou de la grotte du Renne à
Arcy-sur-Cure   (Leroi-Gourhan   1961).   L’identification   de   « structures »   parfois
importantes en milieu souterrain (en dehors donc de zones d’habitat probable) reste
encore isolée. On peut citer les travaux réalisés dans les grottes d’El Juyo (Cantabrie,
Espagne ;  Freeman   et  Etchegarray  1984)   et  du  Tuc  d’Audoubert   (Ariège   -  France ;
Begouën  et  al. 2009)  où  ont  été  reconnues  des  accumulations  bien  individualisées  de








IV  de  la  Galerie  Inférieure  en  particulier  qui  se  caractérise  par  une  construction  en
élévation   avec   des   blocs   de   gros   et  moyen  module,   est   interprétée   comme   « la
manifestation  physique  d’une  manipulation  de  l’espace  -  dans  ce  cas  souterrain  -  par
unecommunauté  humaine »  et  dans  ce  contexte  de  site  d’art  pariétal  du  Magdalénien
moyen  « …leur justification ne peut être dissociée d’un des aspects les  plus intéressants du
comportement primitif : l’art » (Ontañon 2003 - p. 357).
 
3 - L’approche géomorpho-archéologique des
structures anthropiques de la grotte Chauvet-Pont-
d’Arc
Apport de la géomorphologie dans l’étude d’un site d’art pariétal
16 Suite  à  sa  découverte  en  1994  qui  eut  un   fort  retentissement  dans   la  communauté
archéologique, la grotte Chauvet-Pont-d’Arc est l’objet de recherches menées par une




occupations  humaines,  de  définir   les conditions  et   la  date  de  fermeture  de   l’entrée
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préhistorique, et de décrire l’évolution de la grotte depuis sa fermeture ; ces différents
aspects  ayant  été   calés  dans   le   temps  par  datation  des   spéléothèmes,  de   témoins
préhistoriques  et  d’objets  géologiques   (Clottes  et  al. 1995 ;  Valladas  et Clottes  2003 ;
Valladas  et al.  2004 ;  Genty  et al.  2004 ;  Clottes  et  Geneste  2007 ;  Cuzange  et al.  2007 ;
Balter 2008 ; Delannoy et al. 2012 ; Sadier et al. 2012). Pour mener à bien ces différentes
missions,   nous   avons   adapté   la   cartographie   géomorphologique   pour   prendre   en
compte  l’ensemble  des  objets  naturels  et  archéologiques  présents  au  sol  de la  cavité
ainsi que leurs emboîtements (Delannoy et al. 2001, 2004, 2010, 2012).
18 La cartographie systématique des différents objets au sol et leur insertion, dès le relevé,
dans  une  chronologie  relative  et  une  dynamique  morphogénique,  a  mis  en  avant   la
présence  de dispositifs particuliers (ossements relevés, amas de  blocs, alignement  de
blocs…)  dont   le plus  emblématique,  souligné  dès   les  premières  visites,  est   le  crâne
d’ours  posé  sur  un  bloc  de  dimension  métrique  (fig. 1)  (Clottes  2001 ;  Geneste  2005 ;
Clottes  et  Geneste  2007).  L’étude  de   ces   structures  a  mobilisé   les  archéologues  et




sur  un  argumentaire  morphogénique  permettant  ainsi  de  déterminer,  sur  une  base
objective, leur statut (naturel ou culturel). Ce travail en cours dans la grotte Chauvet a
été  initié dans  la  galerie  du  Cactus qui  présente  plusieurs « structures »  dont la plus
importante est celle « ceinturant » la concrétion dite du Cactus.
 
Approche morphogénique de la « structure » du Cactus (grotte
Chauvet-Pont-d’Arc)
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Figure 1 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc, Salle du Crâne. Crâne d’ours des cavernes installé sur un bloc
anciennement issu de l’effondrement d’un pan de plafond. Le crâne repose sur une fine nappe de
charbons de bois qui ont été datés d’environ 32 000 BP. Cette installation participe d’une mise en
scène plus vaste au centre de la salle du Crâne dont les parois sont ornées de dessins et de
gravures. Sur le sol de cette salle, on relève une concentration d’une cinquantaine de crânes d’ours.
Cliché J.-M. Geneste.
 
Figure 2 - Grotte Chauvet-Pont-d’Arc. Carte de localisation des structures anthropiques
actuellement identifiées. Les foyers et les dépôts d’artefacts isolés (silex, os) ne sont pas
représentés.
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Dans  d’autres   cas,   comme   la  « structure  du  Cactus »,   il  était  plus  délicat  de   faire




entièrement  à  des  blocs  effondrés.  Afin  de  répondre,  sur  des  bases  objectives,  sur  le




autour   d’un   groupe   de   stalagmites   (fig.   3   -   4).   En   dehors   de   leur   distribution
concentrique,  plusieurs  dalles   sont  en  position   relevée.  L’analyse  détaillée  de   leur
géométrie, de leur organisation et de leur emboîtement spatial a permis de reconstituer
la genèse de cette structure et la chronologie suivante (fig. 5) :
la  détermination  pétrographique  des  dalles   sur   le   terrain   souligne  qu’elles   sont,  pour






carte  géomorpho-archéologique).  Sous   l’effet  de   l’impact,   le  pendant  de  voûte  éclate  en
différents morceaux (A et A’’ ; B et B’’) et le dôme stalagmitique explose en plusieurs blocs
métriques   (blocs  C  et  C’’).  Ces  divers  éléments,  en  arrivant  sur   les  dalles  stalagmitiques
présentes  au  sol   (D  et  E)   les   fragmentent   (D-D’’)  tout  en  contribuant  à   leur  relèvement.
L’analyse fine de la position de chacun des éléments de la structure autour des questions
simples   « qui   repose   sur   qui ? »,   « quelle   est   l’origine   et   d’où   viennent   les   différents
éléments ? »,  « quelle  est   la  cause  de  leur  disposition »  a  permis  de  proposer  ce  scénario
morphogénique.
Le  temps entre  ces deux  événements gravitaires (épisodes 1  et  2)  ne  peut  être,  à  ce  jour,
estimé : il peut être aussi bien de quelques secondes que de plusieurs millénaires ;




a   été   calé   contre  une   stalagmite  d’une  dizaine  de   centimètres  de  hauteur.   Si   ce  bloc
provenant d’un pan de plafond (plancher stalagmitique écroulé - cf. épisode 1) était tombé




dimension  culturelle  à   l’ensemble  de   la  « structure  du  Cactus ».  Par  ailleurs,   la  présence
d’une lame de silex rapportée au Gravettien et de plaquettes de calcaires et de colorant brut
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21 On  peut  s’interroger  sur   la  place  du  concrétionnement  au  cœur  de  cette  structure :
était-il déjà présent lors du réaménagement des blocs ? Le fait que le bloc B’’ ait été calé


















pu   trancher   sur   le   statut  de   la   structure  du  Cactus,  vial’approche  morphogénique,
mobilise de nouvelles problématiques et interrogations anthropologiques au sein de la
cavité. Elles se traduisent, entre autres, par le développement d’une nouvelle démarche
cartographique,   d’essence   géomorpho-archéologique,   dans   le   but   de   mieux
appréhender   la  spatialisation  des  actes  anthropiques  au  sein  de  cette  galerie  et  de
l’ensemble  de   la  cavité.  Ce   travail  en  cours  permet  déjà  de   souligner   la  part  non
négligeable   des   interventions   humaines   dans   l’aménagement   et   la   structuration
spatiale de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc. De nombreuses « structures anthropiques »,
de  natures  différentes,  ont  ainsi  pu  être  identifiées  (amas  de  blocs,  bassins,  marche,
concentration   d’ossements,   etc. ;   Delannoy   et  al.  2012   -   fig.   2).   Ces   témoignages
anthropiques   inscrits   dans   le   paysage   souterrain   offrent   un   nouveau   regard   sur
l’appropriation   de   la   grotte   par   les   Hommes   de   la   Préhistoire.   L’étude   des
aménagements   et   des   structures   anthropiques   a   permis   de   donner   une   nouvelle
dimension à l’approche géomorphologique telle qu’elle a été développée dans l’étude
de  la  grotte  Chauvet :  celle  de  vecteurs  de  connaissance  sur  des  actes  intentionnels,
pensés et construits des Hommes de la Préhistoire.
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Figure 3 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc - Carte géomorphologique détaillée de la « structure du
Cactus ». Les références (A,B,C…) des blocs de la structure se réfèrent aux figures 4 et 5.
 
Figure 4 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc : Structure du Cactus. Vue générale de la structure de blocs
présente au centre de la galerie du Cactus. Les blocs identifiés sur cette photo font référence aux
figures 3 et 5. Cliché C. Fritz.
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Figure 5 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc - Reconstitution schématique de la « structure du Cactus ».
Les références (A,B,C…) des blocs de la structure se réfèrent aux figures 3 et 4.
 
Figure 6 - Grotte Chauvet-Pont d’Arc : la structure des Panneaux Rouges. Au premier plan, on relève
au sol un amas de 12 blocs rapportés dont un de l’ordre de 60 kilos. Cette structure se situe dans
une double situation spatiale : au croisement de trois galeries et près d’un dispositif orné majeur.
Cliché J.-M. Geneste.
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4 - Apports de la géomorpho-archéologie dans l’étude
du site de Nawarla Gabarnmang (Terre d’Arnhem,
Australie)
23 Nawarla Gabarnmang est un des sites majeurs d’art rupestre en territoire Jawoyn qui se
développe  au   sud  du  plateau  de   la  Terre  d’Arnhem   (Katherine,  NT,  Australie).  Ce
territoire est connu pour la qualité de ses ressources naturelles et de ses paysages qui
fondent la renommée du tout proche parc national de Nitmiluk (fig. 7).
24 Le   site  de  Nawarla  Gabarnmang   a   été  découvert   en   juin   2006  dans   le   cadre  des
prospections menées par R.G. Gunn, R. Whear et C. Morgan pour la Jawoyn Association
Aboriginal  Corporation  (Gunn  et  Whear  2007).  Ce  site  se  caractérise  par  d’imposants
panneaux pariétaux couvrant d’amples surfaces du plafond d’un vaste abri sous roche
supporté   par   des   piliers   naturels   dûment   répartis   (fig.   8).   Des   recherches
archéologiques   associant   l’étude   de   l’art   pariétal   et   la   fouille   des   niveaux
archéologiques  qui  leur  sont  directement  associés  sont  conduites  dans  ce  site  et  ses
abords depuis 2010 par une équipe franco-australienne (David et al. 2011 ; Gunn et al.
2010 ;   Delannoy   et  al.  2013).   Le   programme   actuel   de   recherche   a   pour   objet
d’appréhender le site dans son contexte ethnoarchéologique, préhistorique et dans son





25 Ce   qui   retient   l’attention   à  Nawarla   Gabarnmang   en   dehors   de   ces   importantes
fresques, c’est l’importance du vide souterrain (15 x 13 m) qui semble défier les lois de
la  gravité :  vastes  plafonds  plans   (dalles  de  grès  subhorizontales)  soutenus  par  une
vingtaine de piliers. Il est intéressant de relever de part et d’autre du site archéologique
une  plus  forte  densité  de  piliers ;  cette  différence  paysagère   interpelle.  Le  sol  de   la
cavité,  également  subhorizontal,  est  composé  d’un  épais  remplissage  sablo-cendreux
(pouvant  atteindre   le  mètre)  et  de  quelques  blocs  épars  en   surface.  Des  éléments
lithiques (débitage, outils retouchés, pointes, haches polies…) et osseux travaillés par
l’Homme ont été mis au jour dans les sondages réalisés lors des différentes missions.
Une   de   ces   haches   à   tranchant   poli   (ground-edge  axe),   issue   d’une   des   fouilles
archéologiques   en  pied   de  paroi   ornée,   est   contemporaine  d’une  phase   ancienne
d’occupation du site, datée de 35 000 BP à partir d’une séquence continue et cohérente
de dates AMS effectuées sur des charbons de bois, ce qui en fait le plus ancien objet
technique de ce type actuellement connu (David et al. 2011 ; Geneste et al. 2010 et 2012)
. Dans l’état actuel des connaissances, la séquence archéologique étudiée à Gabarnmang
s’étend de la période contemporaine jusqu’à 45 000 BP environ. Dans l’état actuel des
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plafond  et  au  sol.  Ces  relevés  ont  servi  de  base  objective  au  raisonnement  sur   les
aménagements anthropiques de Nawarla Gabarnmang.
 
Figure 7 - Carte de localisation du site de Nawarla Gabarnmang en Terre d’Arnhem (Australie).
 
Figure 8 - Site de Nawarla Gabarnmang - Terre d’Arhnem - Australie. Ce site se caractérise par de
vastes plafonds recouverts de fresques. L’espace entre les piliers, eux aussi ornés, qui supportent
le toit est en grande partie lié à l’action anthropique : dégagement et extraction de dalles de plafond
et de piliers intermédiaires. Le sol qui n’est pas encombré de blocs, a été l’objet d’aménagements
intentionnels (dégagement des blocs vers l’extérieur). Cliché J.-J. Delannoy.
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a. Nawarla Gabarnmang : site naturel ou site aménagé ?




effet,   ce   site   se  développe  dans  des  quartzites  disposés   en  bancs   subhorizontaux





une  succession  régulière  de  conduits  souterrains  (oblongs  à  circulaires)  et  de  piliers
(fig. 10). La présence « d’arènes sableuses » au fond de certains conduits suggère une
altération  en  contexte  de  très  faible  énergie  gravitaire  sur  une  très   longue  période
géologique   (plusieurs   centaines  de  millions  d’années),   similaire   au  phénomène  de
fantômisation  décrit  en  milieu  calcaire   (Quinif  2010).  C’est  à  partir  de  ces  conduits
initiaux   (« fantôme »  de  roche)  que,  par  effondrements  successifs  des  piliers  et  des
dalles   de   plafond,   se   serait   agencé   l’abri   sous   roche   de   Nawarla   Gabarnmang.
Néanmoins  ce  qui   interpelle  sur  ce  site  archéologique  est   le  faible  nombre  de  blocs
visibles  au  sol  et  au  sein  des  sondages  qui  ont  été  réalisés  durant  les  campagnes  de
terrain de 2010, 2011 et 2012. Les quelques blocs visibles ne peuvent pas rendre compte
à   eux   seuls   de   l’importance   des   phénomènes   d’écroulement   nécessaires   au
façonnement  des  vides   souterrains  du   site,  même   s’il  est  probable  qu’une  part  du
matériel  écroulé  soit  en  partie  dissimulé  au  sein  du  remplissage  sablo-cendreux.  Ces
différentes  observations  ont  conduit  à  apporter  une  attention  particulière  aux  blocs
présents à la surface du sol et dans les différents sondages archéologiques.
28 L’espace  compris  entre   les  piliers  1-2-3-4-5-6-7-8,  au  sud-ouest  du  site  pariétal,  est
particulièrement instructif pour saisir la genèse du site de Nawarla Gabarnmang. Cet
espace  présente  au  sol  plusieurs  blocs  provenant  de  dalles  du  plafond  et  d’anciens
piliers (fig. 11). L’étude morphologique des blocs provenant du plafond met en avant
que les plus imposants ont été réduits sur leur pourtour par enlèvement progressif de




percussion   lancée.  Les  abondants  vestiges   lithiques  présents  en  surface  et  dans   les
niveaux  archéologiques   indiquent  que  de   telles   chaînes  opératoires  de   fabrication





derniers  se  caractérisent  par  une  morphologie  oblongue  aux  rebords  émoussés.  Leur
aspect  poli  suggère  qu’ils  ont  été  utilisés  comme  support  d’activités   techniques  de
broyage d’ocres, d’abrasion d’outils voire de travaux de découpe. Les lieux de broyage
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but  d’être  évacués  (fig.  11  et  12).  Les  traces  des   impacts  sur   les  blocs   laissés  au  sol
permettent  de  distinguer  clairement  cette  action  de  découpe  de  blocs  du  travail  de






peuvent   être   confondus   avec   un   chaos   de   blocs   issus   de   l’effondrement   naturel
d’anciens surplombs. Il s’agit bien d’un dépôt construit. Sa construction progressive au
fur et à mesure de l’aménagement du site pariétal (évacuation des dalles effondrées et
des  piliers  basculés)   a   eu  pour   conséquence   « d’isoler »   le   site   archéologique  par
rapport aux dépressions limitrophes et de contribuer ainsi à la conservation de témoins
d’anciennes occupations humaines (matériel lithique)
32 Les  actions  d’aménagement  et  de  déplacement  des  blocs   issus  de   l’écroulement  des
dalles  de  plafond  et  d’anciens  piliers  participent  à  un  aménagement  intentionnel  du
site.  Il  est  important  de  souligner  qu’en  limite  occidentale  du  site  archéologique,  on
relève   la   présence   de   nombreux   témoins   anthropiques   de   démantèlement   et   de
déstabilisation   de   piliers   (impacts   de   chocs ;   enlèvement   des   bancs   les   moins
résistants…).   Ces   actions   d’enlèvement   et   de   déplacement   des   blocs   pourraient
répondre à une volonté de disposer, à la fois, d’un maximum d’espace abrité et d’un sol
peu   accidenté.   Il   est   intéressant   de   corréler   cette   quête   d’espace   aux   actions
anthropiques  observées  au  plafond  du  site  pariétal.  Les  relevés  géomorphologiques
soulignent une autre forme d’aménagement du site : le façonnement des plafonds par
des  effondrements  dûment  provoqués  de  dalles  de  quartzites.  Plusieurs  hypothèses
peuvent être avancées à ce stade de l’étude : s’agissait-il de dégager les strates les plus
appropriées aux peintures « pariétales » ? de dégager de nouvelles dalles pour produire
de   nouvelles   œuvres ?   de   créer   de   vastes   surfaces   destinées   aux   peintures ?   de
provoquer   la  déstabilisation  des  piliers  porteurs  et  ainsi  de  dégager  de  plus  vastes
espaces   d’habitat   ou   d’activité ?   d’accéder   à   certaines   strates,   matière   première






hypothèses   restent  à   confirmer  par  des  analyses  géomorphologiques  à  plus  haute
résolution spatiale qui seront croisées avec de nouveaux sondages archéologiques dont
la   réalisation  et   l’implantation   font  partie  du   travail  en   cours.  Le   croisement  des
informations acquises sera intégré dans un modèle 3D, similaire à celui développé à la
grotte Chauvet (Delannoy et al. 2010 ; Sadier et al. 2012).
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Figure 9 - Nawarla Gabarnmang-Terre d’Arhnem - Australie. Carte géomorpho-archéologique.
 
Figure 10 - Morphologies pseudokarstiques dans les quartzites du secteur de Nawarla Gabarnmang
-Terre d’Arhnem - Australie. Processus d’altération qui s’est développé sur plusieurs millions
d’années dans un contexte de faible gradient hydraulique. Ce paysage est lié aux seuls processus
naturels. Cliché J.-J. Delannoy.
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Figure 11 - Nawarla Gabarnmang - Terre d’Arhnem - Australie. Carte géomorpho-archéologique du
secteur SW du site archéologique.
 
b. Structures lithiques de Gabarnmang
33 La cartographie des sols a également mis en évidence différentes structures originales
de  blocs.  Elles  se  caractérisent  par  un  empilement  oblique  de  trois  et  quatre  dalles
relativement calibrées tant en taille qu’en épaisseur (40 x 40 x 10 cm) (fig. 14). L’analyse
de ces dalles révèle qu’elles appartiennent le plus souvent à une seule et même strate
provenant  du  plafond  du  site  pariétal.  L’étude   lithostratigraphique  souligne  qu’elles




34 L’étude  morphogénique   permet   d’écarter   le   caractère   naturel   de   ces   structures :




aisément   le   plafond   sus-jacent.   Plusieurs  hypothèses   peuvent   être   avancées   pour
expliquer   la  présence  de   telles   structures :   favoriser   le  prélèvement  de   bancs  de
quartzites  pour   fabriquer  des  objets   lithiques ;   réaliser  dans  de  bonnes   conditions
techniques   les   vastes   fresques  peintes   au  plafond ;   répondre   à   ces  deux  objectifs
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ainsi  de  caractériser  leur  ancienneté  et  leur  récurrence  dans  le  temps.  Il  importe  de
souligner que les niveaux archéologiques descendent dans le secteur où sont présentes
ces   structures  à  plus  de  80   cm   sous   la   surface  actuelle  du   site  et  que  des  dalles
travaillées issues des strates de plafond ont été trouvées jusqu’à - 50 cm.
35 L’étude   géomorpho-archéologique   de   Nawarla   Gabarnmang met   en   avant   son
anthropisation.  Le   fait  que   le  paysage  « souterrain »  actuel   résulte  d’un important
aménagement  confère  à   l’ensemble  de  ce  site  une  nouvelle  dimension  culturelle  en
regard   de   son   ornementation.  Aux   grandes   fresques   qu’il   contient,   aux   témoins







36 L’étude   géomorpho-archéologique   a   également   permis   de   travailler   à   différentes









qui   traduisent   l’évolution   du   milieu   physique,   avec   des   datations   radiocarbone
obtenues sur les anciennes surfaces ornées par la recherche encore inédite de matière
organique  dans   les  nids  de  guêpes  et  autres  dépôts  de  ce   type,  devrait  permettre
d’historiciser   les   processus   d’aménagement   et   ainsi   de   proposer   une   nouvelle
dimension de la recherche sur les activités humaines du passé dans les sites australiens.
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Figure 12 - Témoins des blocs déplacés et aménagés dans le secteur SW de Nawarla Gabarnmang -
Terre d’Arhnem - Australie. Le secteur SW du site de Gabarnmang correspond à une des dernières
étapes d’aménagement du site. On observe différents éléments de plafond et de piliers en cours
d’extraction et d’évacuation vers l’extérieur. Les codes portés sur la photo se réfèrent à la figure 11.
Cliché J.-J. Delannoy.
 
Figure 13 - Le talus bordier septentrional du site de Nawarla Gabarnmang. Les blocs qui forment ce
talus, proviennent du site archéologique : ils sont l’expression visible du matériel rocheux
provenant de l’intérieur du site : piliers et plafonds démantelés par les Hommes ayant occupé et
façonné ce site. Cliché J.-J. Delannoy.
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Figure 14 - Exemple de « structure en escalier » du Nawarla Gabarnmang - Terre d’Arhnem -
Australie. Les dalles disposées en un escalier incliné correspondent à une même strate. Elles
appartiennent à une ancienne structure destinée à atteindre le plafond du site en vue de l’orner de
dessins et/ou d’extraire du matériel lithique destiné à la fabrique d’outils. Cette structure se situe




que  nouvelle  approche  pour  appréhender  et  étudier  les  sites  archéologiques  et  d’art
rupestre. Complémentaire des approches archéologiques, la géomorphologie permet de
discriminer  la  part  des processus naturels  et  anthropiques dans  la  morphogenèse  de
sites  et  de  territoires  occupés  et  façonnés  par  l’Homme.  Elle  a  permis  dans  les  deux
exemples  développés  dans   l’article,  de  répondre  sur   la  base  de  critères  objectifs  au
statut (naturel ou culturel) des objets qui participent à la dimension paysagère des sites
archéologiques,  ornés  ou  non.  L’identification  d’éléments   rocheux  en  position  non
naturelle,  déplacés  et  organisés  par   les  Hommes  souligne  aussi  bien  dans   la  grotte
Chauvet-Pont-d’Arc  que   sous   l’abri   sous   roche  de  Nawarla  Gabarnmang  que  nous
sommes face à des lieux investis, aménagés et construits.
39 Issue   de   l’approche   géomorphologique,   la   géomorpho-archéologie   en   reprend   les
principes : définir les processus morphogéniques à l’origine de la facture du modelé en
inscrivant les différentes phases d’agencement du relief dans une chronologie relative,
voire  absolue.  Elle  s’attache  à  identifier  la  part  de  l’homme  dans  l’aménagement  des
sites archéologiques et à établir une chronologie des interventions humaines dans la
construction  de  leur  espace.  En  cela,  elle  participe  à  la  définition  et  la  formalisation
d’une véritable anthropologie sociale de l’espace tel qu’il a été construit au fil du temps
et tel qu’il est aujourd’hui perçu et interprété (Giddens 1984).
40 Les   deux   exemples   traités   dans   cet   article   avait   pour   objet   de  mettre   en   avant
l’élaboration   de   l’approche   géomorpho-archéologique :   depuis   l’étude   du   contexte
physique  naturel  (premiers  travaux  dans   la  grotte  Chauvet)   jusqu’à   la  définition  du
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précis  des  interrelations  entre  l’environnement  physique  immédiat  et  l’Homme.  Elle
mobilise par ailleurs des référentiels interprétatifs qui élargissent la diversité de ceux
que l’archéologie et l’ethnologie exploitent plus couramment.
Nous remercions Jawoyn Association Aboriginal Corporation et tout particulièrement Margaret
Katherine et Ray Whear, pour leur invitation à travailler sur le territoire et les sites d’art
rupestres Jawoyn. Les recherches réalisées sur le site de Nawarla Gabarnmang ont été soutenues
par Monash University, le Department of Sustainability, Environment, Water, Population and
Communities (SEWPaC), le Programme for Australian Indigenous Archaeology et l’Australian
Research Council (programme ARC).
Les recherches menées dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc ont été réalisées dans le cadre des
programmes scientifiques autorisés par le Ministère de la Culture et de la Communication depuis
1998. Ce travail doit beaucoup à l’équipe scientifique et plus particulièrement Stéphane Jaillet,
Benjamin Sadier, Élisa Boche pour leur implication dans l’étude géomorphologique de la grotte
Chauvet-Pont-d’Arc et Carole Fritz et Gilles Tosello dans l’analyse de la structure du Cactus.
Nous remercions Catherine Ferrier et Frédéric Plassard pour leur lecture attentive et
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interroge   le   rôle   respectif  des  processus  morphogéniques   et  des agents   anthropiques.  Une
nouvelle  dimension  de   l’approche  géomorphologique  est   ici  proposée  en   l’interrogeant  sur   la
part de l’homme dans la morphologie des sites étudiés ainsi que sur le statut des objets qui y sont
présents.  Les  recherches  menées  sur  différents  sites  ornés,  dont  la  grotte  Chauvet-Pont-d’Arc
(France) et le site de Nawarla Gabarnmang (Terre d’Arnhem, Australie), nous amènent à poser le
concept  de  « géomorpho-archéologie ».  Ces  deux  sites  se  caractérisent  par  des  aménagements
anthropiques  qui  ont  pu  être   identifiés  viaune  approche  géomorphologique  ouverte   sur   les
problématiques  archéologiques  et  ethnoarchéologiques,  notamment  sur   la  part  respective  de
l’Homme  et  de  la  Nature  dans  leur  facture  paysagère.  L’approche  géomorpho-archéologique  a
permis   pour   la   grotte   Chauvet-Pont-d’Arc   d’identifier   une   diversité   d’aménagements
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